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IN D E R U R I I I -ZEIT: 
Dffi A U F T R A G S T Ä T I G K E I T D E R S C H M I E D E V O N GIRSU 
H. NEUMANN (MüNSTER) 
Der handwerklichen Produktion als der zweiten wichtigen Produktionsform nach der 
Landwirtschaft kam im Rahmen der Ökonomie des neusumerischen Reiches von Ur eine 
große Bedeutung zu. Z u m einen diente das Handwerk der Herstellung von Geräten, vor 
allem für die landwirtschaftliche Produktion, zum anderen war es von entscheidender 
Bedeutung bei der Befriedigung von Luxusbedürfnissen der mit Palast und Tempel 
verbundenen Oberschicht. Hinzu kamen wichtige Anwendungsbereiche außerhalb des 
Ackerbaus und der Luxusgüterherstellung, wie z.B. Militär-, Transport- und Bauwesen 
sowie die Schiffahrt. 
Die dominierende Stellung des Staates in der Ur HI -Ökonomie führte zu einer 
Konzentration eines bedeutenden Teils der handwerklichen Produktion im Bereich der 
Palast- und Tempelwirtschaft. Dabei ist allerdings zu beachten, daß das Handwerk im 
Dienst der verschiedenen Verwaltungs- und Wirtschaftseinheiten in den einzelnen Städten 
und Provinzen des neusumerischen Reiches nicht nach einem einheitlichen Prinzip 
organisiert war. Dies gründet sich vor allem auf die unterschiedliche ökonomische 
Stellung dieser Städte im Wirtschaftsgefüge des Reiches, was unter anderem auch in 
engem Zusammenhang mit ihrer jeweil igen politischen und kultischen Bedeutung sowie 
den verschiedentlich wirkenden Traditionen zu sehen ist. 
Ein Teil der Produktion erfolgte in staatlichen Werkstätten, die organisatorisch und 
verwaltungsmäßig in die Wirtschaftseinheiten der Palast- und Tempe lökonomie 
eingebunden waren. So läßt sich in Ur, der Hauptstadt des neusumerischen Reiches, ein 
zentrales 'Handwerkerhaus' nachweisen, das in erster Linie für die Luxusgüterherstellung 
für den Königshof und die Hauptheiligtümer zuständig war. Man geht gewiß nicht fehl in 
der Annahme, wenn man die Organisation des Handwerks im Rahmen eines derartigen 
'Handwerkerhauses' mit der Rolle von Ur als Königsresidenz in Verbindung bringt.1 In 
der Provinz Laga§ war ein Teil der handwerklichen Produktion in die Administration 
einzelner Tempelwirtschaften einbezogen, und es lassen sich darüber hinaus Handwerker 
auch in Webereien, Mühlen und Werften nachweisen. Die Kontrolle über die Produktion 
sowie die Koordination der einzelnen Teilbereiche des Handwerks erfolgte dabei durch 
die zentrale Provinzverwaltung. Wahrscheinlich führte die staatliche Administration damit 
traditionelle Organisationsprinzipien der Ökonomie des Stadtstaates von LagaS weiter und 
machte sich diese zunutze.2 In Umma wurden die wirtschaftlichen Aktivitäten der Provinz 
zentral organisiert, ohne sich allzusehr auf einzelne Tempelwirtschaften zu stützen. 
V g l . L o d i n g , Crafi Archive; N e u m a n n , Handwerk, 35 -71 . 
V g l . N e u m a n n , Handwerk, 92 -97 . 
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Entscheidende Funktionen scheinen dabei von wenigen Familien ausgeübt worden zu 
sein.3 
Die soziale Stellung der im Rahmen der staatlichen Wirtschaft tätigen Handwerker 
war differenziert. E in Tei l der Arbeitskräfte gehörte zum unmittelbaren Personal der 
Palast- und Tempelwirtschaft , was durch die Tatsache gekennzeichnet wird, daß sie 
Empfänger von Rationen und Gersteversorgungen waren. Darüber hinaus ergänzte die 
staatliche Verwaltung ihr eigenes Arbeitskräftepotential durch die zusätzliche Miete von 
qualifizierten Handwerkern, die für ihre Dienste einen Lohn ausgezahlt bekamen. 
1. Die Schmiede von Girsu und ihre Partner in der Provinzialverwaltung 
Für die Palast- und Tempelwirtschaft waren aber offensichtlich auch Handwerker 
tätig, die Auftragsarbeiten ausführten, ohne in das Personal der staatlichen Wirtschaft 
eingegliedert zu sein. In besonderer Weise wird die Praxis der Auftragsvergabe seitens 
der staatlichen Administration an freie Handwerker m.E. durch jene Texte beleuchtet, die 
sich auf die Tät igkei t einiger Schmiede (s imug) in Girsu beziehen. Be i den 
entsprechenden Handwerkern handelt es sich vor allem um Ur-Ningizzida (Ur-dNin-giz-
zi-da) und Nabasa (Na-ba-sa6), die sich keiner bestimmten Wirtschaftseinheit zuweisen 
lassen.4 Zwar wird Ur-Ningizz ida in dem Text C T V I I 46 ( B M 17772) Rs. 8f. i m 
Zusammenhang mit einem Kupferkauf erwähnt, wofür der saga-dNin-MAR.KI verant-
wortlich zeichnete (Rs. 13f.), jedoch dürfte dieser Vorgang eher auf den Import des 
Kupfers über den Hafenort Guabba zurückzuführen sein, was die Erwähnung des saga-
dNin-MAR.KI vielleicht bedingt hat.5 D ie Abrechnung sagt daher nicht unbedingt etwas 
über den örtlichen Tätigkeitsbereich des simug Ur-Ningizzida aus, zumal als Exportgut 
und Grundlage für den Kupferkauf W o l l e von Lu-Ningirsu - sicher identisch mit dem 
gleichnamigen §abra-e - ausgegeben wurde (Vs. 1-9), so daß es sich bei C T V I I 4 6 ( B M 
17772) u m eine Abrechnung der Zentralverwaltung für den saga-dNin-MAR.KI gehandelt 
haben dürfte und mit dem Vermerk ügu-Ur - d Nin-g iz -z i -da -s imug ba-a-gar "auf die 
Sollrechnung des U. , des Schmieds, wurde es gesetzt" nur der (abrechnungspflichtige) 
Verbleib des gekauften Kupfers buchhalterisch erfaßt wurde.6 Es scheint daher eher, daß 
die durch Ur-Ningizzida und (später) durch Nabasa repräsentierten Schmiede7 direkt mit 
der zentralen Provinzverwaltung zu tun hatten, worauf auch die Vermerke bezüglich der 
3 V g l . N e u m a n n , Handwerk, 113-143. 
4 Z u den d iesbezüg l i ch re levanten Tex ten vg l . bereits F ish , MCS 1; L ime t , Metal, 181 -184 ; J ones , 
JCS 15, 115f . ; N e u m a n n , Handwerk, 98 -106 ; L a f o n t , forgerons. 
5 Z u m T e x t C T V I I 4 6 ( B M 17772) vg l . L i m e t , Metal, 80f . ; Grego i re , province, 55 u n d 125f f . ; 
Snel l , Ledgers and Prices, 109 mit A n m . 96. Zur R o l l e des s a g a - d N i n - M A R . K I in Guabba vg l . ebd. 52 f f . 
D a ß Schmiede v o n G i r su of fens icht l ich auch als Bergleute tätig waren und somit z u m Te i l auch direkt in 
d ie Kup ferbescha f fung (aus K i m a ä ) involv iert waren , zeigt der G i r su -Tex t T C T I I I 3859, in d e m v o n 100 
Arbei tskräf ten d ie R e d e ist, d ie als s imug -bur - sag -ba -a l -me "Schmiede , die i m Geb i rge graben, sind s ie" , 
bezeichnet werden (Z . 3) ; vg l . i m einzelnen dazu La fon t , Fs Limet. 
6 Z u r B e d e u t u n g v o n ü g u ( A . K A ) als B u c h h a l t u n g s t e r m i n u s i m S inne v o n " e i n e a u s s t e h e n d e 
R e c h n u n g " vgl . E n g l u n d , Fischerei, 7 2 A n m . 242. 
7 Z u m S c h m i e d e h a n d w e r k in der P rov inz Lagaä , das sich nicht mi t der Tät igke i t von U r - N i n g i z z i d a 
u n d N a b a s a in V e r b i n d u n g br ingen läßt, vg l . N e u m a n n , Handwerk, 97 f . ; z u den en tsprechenden 
prosopographischen Gegegebenhei ten vgl . ebd. 103 A n m . 557; 202 (Nachträge). 
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Auftraggeber und Abnehmer in den Empfangsquittungen für Materialien einerseits und 
fertiggestellte Geräte andererseits hinweisen (s. dazu unter 4.). 
Ur-Ningizzida, Sohn eines gewissen Azida,8 ist als simug in den Urkunden von § 
4 2 ? 9 - § S 4 nachweisbar.10 Nabasa scheint sein Nachfolger gewesen zu sein, da er in den 
Texten für die Jahre § S 4- IS 1 mit einiger Sicherheit in derselben Funktion wie Ur -
Ningizzida bezeugt ist.11 Möglicherweise lag der Beginn seiner Tätigkeit für die staatliche 
Verwaltung aber bereits im Jahre § S 3,12 wobei die früheste Erwähnung des Nabasa aus 
dem Jahre A S 1 datiert, und zwar in der Gerichtsurkunde I T T II 923 (= N G II 207), 9 (s. 
dazu unter 5.). Nach seinem Siegel war Nabasa Sohn eines gewissen Ur-Ningizzida,1 3 
und man darf wohl mit Recht annehmen, daß letzterer der gleichnamige Schmied gewesen 
ist. Nabasa übernahm also spätestens gegen Ende der Lebenszeit seines Vaters dessen 
8 V g l . sein S i ege l : U r - d N i n - g i z - z i - d a ( s i m u g ) / d u m u - Ä - z i - d a (Berens 38 ; 4 6 ; L i m e t , Metal, 2 7 9 Nr . 1 
[ v g l . L a f o n t , D A S , 110 z u Nr . 2 7 d J ; ebd. 2 8 0 Nr . 3 [vg l . L a f o n t , D A S , 110 z u Nr . 3 0 c ] ; ebd . 2 8 1 Nr . 5 ? 
[ vg l . L a f o n t , D A S , 110 z u 2 8 d ] ; ebd. 2 8 7 Nr . 16 ? [ vg l . L a f o n t , D A S , 111 A n m . 18 z u Nr . 3 7 4 c ] ; M V N 
X I 1 0 ; I T T V 6 8 7 0 ) . 
9 V g l . dazu un ten A n m . 18. 
1 0 V g l . C T B M I I 2 1 7 4 9 (S 4 2 / A S 6 / V I I I ) ; I T T V 6 7 6 3 , 4 (S 4 2 / A S 6 ) ; C T V I I 5 - 6 ( B M 1 2 9 3 4 ) I V 
13f . ( § 4 4 ) ; 4 6 ( B M 1 7 7 7 2 ) R s . 8f . (S 4 8 ) ; C T B M I I 1 7 9 3 6 ( A S l / I I I ) ; 18571 ( A S 1 / V ) ; L a f o n t , 
forgerons, 128 ( B M 14930) , 3 ( A S 1 / V ) ; S A T I 360 , 3 ( A S 1 / V ) ; L a f o n t , forgerons, 128 ( B M 1 4 7 7 2 ) , 
5 ( A S 1 / X ) ; I T T I I 9 2 3 (= N G I I 207 ) , 10 ( A S 1); S N S A T 2 3 8 , 4 ( A S 3 / V I ) ; T U T 2 8 4 (= S V S 1/1, 
3 1 2 ) , 5 f . ( A S 3 / X I a ) ; C T B M I 14933 ( A S 3 ) ; T U T 2 8 0 (= S V S 1/1, 3 1 1 ) , 5f . ( A S 4 / T V ) ; S A T I 3 5 7 , 5 
( A S 4 / V I ) ; B e r e n s 38 , 3 u n d S iege l ( A S 4 ) ; L a f o n t , forgerons, 128 ( B M 14766) , 3 ( A S 5 / X I I ) ; L i m e t , 
Metal, 2 7 9 Nr . 1 (= D A S 2 7 ) , 5 u n d S iege l ( A S 7 / V I [ so n a c h K o l l a t i o n L a f o n t , D A S , 31 ] ) ; T L B I I I 
157 , 5 ( A S 7 / V I [ so n a c h der H ü l l e T L B I I I 158 ] ) ; L i m e t , Mital, 2 8 2 N r . 6 , 5 ( A S 7 / V I I ) ; L a f o n t , 
forgerons, 129 ( B M 16418) , 5 ( A S 7 / X I ) ; H S S I V 134, 3 ( A S 7 ) ; Orient 16, 98 Nr . 148, 4 ( A S 7) ; I T T 
11 3 5 6 9 , 4 ( A S 8 / V I I ) ; T C T I I 951 , 4 ( A S 8 ) ; L i m e t , Metal, 2 8 7 Nr . 16 (= D A S 3 7 4 ) , 4 ( A S 9 / V I I ) ; 
T L B I I I 61 , 4 ( A S 9 / V I I I ) ; A A S 194, 3 ( A S 9 ) ; I T T V 6 8 7 0 , 5 u n d S iege l ( A S 9 ) ; L i m e t , Mital, 2 8 1 
Nr . 5 (= D A S 2 8 ) , 6 u n d S iege l 7 ( A S 9 ) ; ebd . 2 8 2 Nr . 7 (= D A S 373 ) , 4 ( A S 9 ) ; S A T I 3 5 6 , 6 ( A S 9 ) ; 
T C T I I I 2 5 6 3 , 4 ( A S 9 ) ; L a f o n t , forgerons, 127 ( B M 14661) , 8 ( S S l / I I ) ; C T B M II 19174 ( S S 1 / I V ) ; 
I T T V 6 8 9 0 , 4 ( S S 1 / X I ) ; C T B M I I 2 1 1 1 0 a ( S S 1); D A S 306 , 4 ( S S 1); I T T I I I 5 2 1 2 , 9 ( S S 1); 6 3 8 0 , 
11 ( S S 1); L i m e t , Metal, 2 8 0 Nr . 3 (= D A S 30 ) , 5 u n d S iege l ( S S 1); ebd . 283 Nr . 8 (= D A S 43 ) , 4 ( S S 
1); ebd . Nr . 9 (= D A S 15), 3 (Ss 1); T C T I I 9 8 2 , 5 ( S S 1); I I 2571 , 5 ( S S 1); 2 6 8 4 , 4 (Ss 1); T f i L 2 0 , 
6 f . ( S S 1); C T B M I I 18268 ( S S 2 ) ; 2 2 1 3 3 ( S S 2 ) ; D A S 309 , 4 ( S S 2 ) ; L i m e t , Metal, 2 7 9 Nr . 2 (= D A S 
4 2 ) , 4 ( S S 2 ) ; e b d . 2 8 4 Nr . 10 (= D A S 387 ) , ' 4 1 (SS 2) ; S A T I 361 , 5 ( S S 2 ) ; T L B I I I 156, 6 (Ss 2 ) ; 
M V N X I 135 (= MCS 1, 46) , 4 ( S S 3 / V ) ; 10 (= MCS 1, 46 ) , 6 und S iege l ( S S 3 / V I ) ; B e r e n s 46 , 5 u n d 
S i e g e l ( S S 3 ) ; H S S I V 135, 3 ( S S 3 ) ; 136, 4 ( S S 3 ) ; L a f o n t , forgerons, 127f . ( B M 14741) , 4 ( S S 3 ) ; 
L i m e t , Metal, 2 8 4 N r . 11, 4 ( S S 3 ) ; M V N X I T e x t V , 4 (SS 3 ) ; C T B M I I 18258 ( S S 4 / V I ) ; L i m e t , 
Metal, 2 8 0 Nr. 4 ( = D A S 14), 5 ( S S 4 ) ; M V N I X 157, 5 ' ( [ x ] / I [ V ] ) ; S N S A T 236 , 3 ( [ x ] / X I ) ; T U T 9 7 (= 
S V S 1/1, 1 0 2 - 1 0 4 ) I I I 9f . (Dne . ) . 
1 1 V g l . T f i L 2 1 , 2 1 ( v g l . N e u m a n n , Handwerk, 101 A n m . 542 ) ( S S 4 ) ; D A S 3 2 6 , 3 ( S S 5 ) ; I T T I I I 
6 2 4 4 , 7 ( S S 6) ; L i m e t , Metal, 285 f . Nr . 13, 'V ( § S 7 / I V ) ; I T T I I I 5 0 1 9 , 4 ( S S 7 / X I I ) ; B e r e n s 55 , 4 ( S S 
7 ) ; C T B M I I 19381 ( S S 7 ) ; I T T I I I 5209 , 4 ( S s 7 ) ; 6366 , 7 ( S S 7 ) ; L i m e t , Metal, 2 8 5 Nr . 12 (= D A S 
3 0 7 ) , 4 ( § S 7 ) ; OrAnt. 18, 238 Nr . 20 (= M V N X 2 4 4 ) , 4 ( S S 7 ) ; T C T I I 788 , 3 ( S S 7) ; T L B I I I 159, 5 
( § S 7 ) ; I T T V 6 7 9 1 , 4 ( S S 8 / I X ) ; C T B M I I 19502a ( S S 8) ; D A S 335 , [4] ( S S 8) ; I T T I I 691 , 3 ( S S 8 ) ; 
T f i L 2 2 , 4 (SS 8 ) ; T C T I I I 2 7 2 9 , 5 ( S S 8 ) ; D A S 16, 4 (SS 9 ) ; 17, 4 ( S S 9 ) ; R T C 3 0 9 (= D A S 3 0 8 ) , 4 
(SS 9 ) ; S A T I 3 5 9 , 6 u n d 8 ( S S 9 ) ; T C T I I 6 4 6 , 3 (Ss 9 ) ; T f i L 23 , 5 ( S s 9 ) ; 2 4 , 5 ( S S 9 ) ; M V N V I I 
2 7 7 (= I T T I V 7 8 7 8 ) V s . 3 ( vg l . N e u m a n n , Handwerk, 101 A n m . 5 4 2 ) ( IS 1); N F T 185 ( A O 4 2 1 0 ) , 17 
( o D . ) ; R A 79, 3 5 Nr . 28 (= B a b . 7, 68 Nr . 2 ) , 6 ( D n e . ) ; T C T I I 8 9 6 I V 2 (Dne . ) . 
1 2 Fa l l s C T B M II 2 1 6 3 1 ( S S 3) h ierhergehör ig . 
1 3 C T B M II 19381 ( S S 7). 
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Aufgaben im Bereich des staatlich initiierten und kontrollierten Schmiedehandwerks.14 
Irgendwann nach dem Jahr IS 1 scheint sich ein weiterer Wechsel bei den für die Palast-
und Tempelwirtschaft von Girsu tätigen Schmieden vollzogen zu haben, da seit IS 4 ein 
gewisser Ur-Ningirsu (Ur-dNin-gir-su) - offensichtlich in der Nachfolge von Nabasa -
als der zuständige simug in den Texten erscheint.15 A l s Vorgänger des Ur-Ningizzida 
darf der Schmied Nigiräaku§ (Nigir-sä-küs) gelten, dessen entsprechende Tätigkeit für 
die Jahre § 32-S 44 bezeugt ist.16 
Aus all dem ergibt sich folgende Chronologie der Tätigkeit der genannten Schmiede 
für die Palast- und Tempelwirtschaft in Girsu: 
Während als Rohstofflieferanten für die Schmiede mehrere Personen in den Texten 
erscheinen, werden als Lieferanten von reparaturbedürftigen Geräten bzw. als Empfänger 
der fertiggestellten Gerätschaften in der Regel nur drei Personen in den Texten genannt: 
Lugal-Tira§, Lugalimrua und Ursugalamma (s. dazu unter 2. und 3.). Damit wird deutlich, 
daß letzgenannter Personenkreis speziel l für die A u s - bzw. Einl ie ferung von 
Metallgegenständen verantwortlich war und in dieser Funktion gegenüber den Schmieden 
die zuständige staatliche Verwaltung repräsentierte. A l s Partner des Ur-Ningizz ida 
1 4 D a ß der h a n d w e r k l i c h e B e r u f des V a t e r s a u c h d u r c h dessen m ä n n l i c h e N a c h k o m m e n ausgeüb t 
w u r d e , ist m e h r f a c h be leg t u n d dürf te überd ies d ie R e g e l g e w e s e n sein. V g l . N e u m a n n , Handwerk, 108 
m i t A n m . 5 9 2 ; 125 ( u n d 2 0 5 ) m i t A n m . 699 ; 129 m i t A n m . 7 2 9 ; 153. 
1 5 V g l . S N S A T 2 4 6 (= L a f o n t , forgerons, 127 [ B M 14493] ) , 4 ( IS 4 / V I I ) ; 2 4 7 , 3 ( IS 4 ) ; 2 5 0 (= 
L a f o n t , forgerons, 128 [ B M 14916] ) , 5 ( IS 5 / V ) ; L a f o n t , forgerons, 127 ( B M 13779) , 3 ( IS 5 ) ; L i m e t , 
Metal, 2 8 6 Nr . 14, 7 ( I S 5) . D e r s e l b e U r - N i n g i r s u v i e l l e i ch t a u c h in S N S A T 85 , 4 ( A S 3 / V ) ( U . ist h ier 
E m p f ä n g e r v o n S i lber als K a u f p r e i s für K u p f e r ) ? Z w a r w i rd in k e i n e m dieser T e x t e U r - N i n g i r s u a ls s i m u g 
" S c h m i e d " beze i chne t , j e d o c h legt d ie Identität der i n den U r k u n d e n deut l ich w e r d e n d e n F u n k t i o n e n des 
U r - N i n g i z z i d a b z w . N a b a s a e ine r se i t s u n d d e s U r - N i n g i r s u a n d e r e r s e i t s d e n e n t s p r e c h e n d e n 
h a n d w e r k l i c h e n B e r u f des Ur -N ing i r su nahe. 
1 6 V g l . L a f o n t , forgerons, 128 ( B M 14784) , 4 ( § 32/111); RA 62 , 10 Nr . 15, 7 (S 36 ) ; C T B M I I 1 9 0 8 0 
(S 4 1 ) ; 1 9 0 9 7 ( § 4 4 ) ; 2 2 3 7 4 (Dne . ) . 
1 7 Z u beach ten ist, d a ß in der G e r i c h t s u r k u n d e I T T I I 923 (= N G I I 207) , 2 - 1 4 aus d e m J a h r e A S 1 
Nig i räakuä , U r - N i n g i z z i d a u n d N a b a s a z u s a m m e n e rwähnt werden . V g l . dazu unten unter 5. 
1 8 D a Nig irSakuS se ine Tä t i gke i t fü r d ie V e r w a l t u n g v ie l l e i ch t § 4 4 beendete , k ö n n t e m a n v e r m u t e n , 
daß das D a t u m der T e x t e C T B M II 2 1 7 4 9 u n d I T T V 6 7 6 3 (s. o b e n A n m . 10) eher für A S 6 a ls fü r § 4 2 
steht, s o daß s ich d a n n der Ü b e r g a n g v o n N i g i r s a k u s zu U r - N i n g i z z i d a i m Jahre S 4 4 v o l l z o g e n hätte. In 
S A T I 3 5 5 , 8 ( S 4 8 ) w i r d e in g e w i s s e r U r - D u m u z i in e iner F u n k t i o n e rwähn t , d i e m i t der v o n U r -
N i n g i z z i d a ident i sch g e w e s e n z u sein scheint ( Ü b e r n a h m e v o n z u repar ierenden Geräten ; Par tner in der 
V e r w a l t u n g ist L u g a l - T i r a ä ; s. d a z u sog le ich) . H a b e n w i r es hier m i t e i n e m wei teren S c h m i e d z u tun, der 
para l le l z u U r - N i n g i z z i d a fü r d i e Admin i s t ra t i on tätig war , zumindes t gegen E n d e der Reg ie rungsze i t des 
Sulgi? 
1 9 V i e l l e i c h t auch s c h o n A S 3 be legt ; s. o b e n A n m . 15. W ä h r e n d der Übergang v o n U r - N i n g i z z i d a zu 
N a b a s a e indeut ig erscheint , b le iben das ze i t l i che E n d e der Tä t igke i t des N a b a s a s o w i e der Ü b e r g a n g v o n 
le tz terem z u U r - N i n g i r s u unk la r , w o b e i auch u n s i c h e r ist, w i e l ange U r - N i n g i r s u seine T ä t i g k e i t als 
s i m u g ausübte. 
Nigirsakus-
Ur-Ningizzida 
Nabasa 
Ur-Ningirsu 
§ 32-S 441? 
§ 4 2 ™ - § S 4 
SS 4-IS 1 ? 
IS 4?-IS 5 ? 1 9 
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fungierte zunächst Lugal-Tiras (Lugal-Ti-ra-äs),20 bevor dieser dann offensichtlich in 
den Jahren A S 3 bzw. 4 durch Lugal imrua (Luga l - im-ru -a ) abgelöst wurde. 2 1 
Lugalimrua war Schreiber (dub-sar) und Sohn des 'Inspektors' (nu-bända) Ur-Baba.2 2 
W a s die Dokumentation seiner Transaktionen mit dem Schmied Ur-Ningizzida betrifft,23 
so läßt sich diese bis in das Jahr SS 4 verfolgen,24 wobei Lugalimrua in seiner Funktion 
durch andere Angehör ige der Administration vertreten werden konnte.25 Mi t dem 
Wechsel der Schmiede in der Mitte der Regierungszeit des Königs Sü-Sln war zugleich 
auch ein Wechsel des zuständigen Verwaltungspersonals verbunden. So trat im Jahre SS 
4 an die Stelle des Lugalimrua der Schreiber IMuga lamma (Ur-su-ga-lam-ma),26 der 
2 0 Z u L u g a l - T i r a s v g l . S A T I 355 , 6 (S 4 8 ; Partner a u f der H a n d w e r k e r s e i t e ist h ier a l l e rd ings e in 
g e w i s s e r U r - D u m u - z i ; v g l . o b e n A n m . 18); C T B M I I 17936 ( A S l / I I I ; statt L u - T i r a ä , w i e ebd . S . 91 
a n g e g e b e n , l ies g e w i ß L u g a l - T i r a ä ) ; 18571 ( A S 1 / V ) ; L a f o n t , forgerons, 128 ( B M 14930) , 5 ( A S 1 / V ; 
vg l . a u c h ebd . S. 1 2 9 ) ; S A T I 360 , 5 ( A S 1/V); C T B M II 19958 ( A S 4 ; vg l . d i e f o l g e n d e A n m . ) . M i t 
z i e m l i c h e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t dürfen w i r in besag tem Luga l -T i raä den g l e i chnamigen Schreiber u n d S o h n 
des N a m u sehen; z u s e i n e m S iege l vg l . F i scher , BagM 28 , 167 Nr . 41 . 
2 1 V g l . d i e E r w ä h n u n g des L u g a l i m r u a als E m p f ä n g e r fert iggestel l ter S i che ln in T U T 2 8 4 (= S V S VI, 
312 ) , 7 ( A S 3 / X I a ) s o w i e den T e x t C T B M I I 19958 ( A S 4) , dessen Inha l t ebd . S. 155 f o l g e n d e r m a ß e n 
w iedergegeben w i rd : "Surp lus o f meta l i m p l e m e n t s (ha - z i ) pass ing f r o m Luga l - t i ras to L u g a l - i m r u a " . 
2 2 V g l . das S i ege l des L u g a l i m r u a : L u g a l - i m - r u - a / dub - sa r / d u m u - U r - d B a - b a 6 - / n u - b ä n d a ( M V N V I 
2 7 2 [= I T T I V 7 2 7 9 ; § 4 4 ] ; C T B M II 19958a [ A S 4 ] ; T C T I I 951 S iege l 2 [ A S 8 ] ; L i m e t , Metal, 2 8 2 
Nr . 7 [= D A S 373 , S i ege l b ) ebd. S. 111] [ A S 9 ] ; ebd . 283 Nr . 9 [= D A S 15, S iege l a) ebd. S. 109] [ S S 
1]; C T B M I I 2 1 1 1 0 a [ S S 1]; 2 1 0 2 4 [SS 5] ) . V g l . auch N e u m a n n , Handwerk, 102 A n m . 5 4 9 ; L a f o n t , 
forgerons, 122. 
2 3 V g l . in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g auch d i e p i s a g - d u b - b a - E t i k e t t e H S S I V 134 ( A S 7 ; vg l . a u c h F i s h , 
MCS 1, 4 6 ) , d i e s ich au f A b r e c h n u n g e n ( d u b - g f d - d a ) v o n U r - N i n g i z z i d a u n d L u g a l i m r u a bezieht . 
2 4 V g l . i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g T U T 2 8 4 (= S V S 1/1, 3 1 2 ) , 7 ( A S 3 / X I a ) ; T U T 2 8 0 (= S V S III, 
311 ) , 7 ( A S 4 / I V ) ; S A T I 357 , 4 ( A S 4 / V I ) ; C T B M II 19958a ( A S 4 ) ; L i m e t , Metal, 2 7 9 Nr . 1 (= D A S 
27 ) , 4 ( A S 7 / V I [ so n a c h K o l l a t i o n La fon t , D A S , 31 ] ) ; T L B I I I 157, 4 ( A S 7 / V I [ so nach der H ü l l e T L B 
I I I 158 ] ) ; L i m e t , Metal, 2 8 2 Nr . 6, 6 ( A S 7 / V H ) ; L a f o n t , forgerons, 129 ( B M 16418) , 4 ( A S 11X1); 
C T B M I I 2 2 8 9 7 ( A S 7 / X I I ; Partner auf Handwerkerse i te n icht angegeben) ; H S S I V 134, 4 ( A S 7 ; s. o b e n 
A n m . 2 3 ) ; Orient 16, 98 Nr . 148, 5 ( A S 7 ) ; T C T I I 951 , 5 u n d S iege l ( A S 8) ; T L B I I I 61 , ' 5 1 ( A S 
9 / V I I I ) ; A A S 194, r4n ( A S 9 ; vg l . d ie B e m e r k u n g e n z u m T e x t bei N e u m a n n , Handwerk, 103 A n m . 5 5 5 ) ; 
L i m e t , Metal, 281 N r . 5 (= D A S 28) , 6 ( A S 9 ) ; ebd . 2 8 2 Nr . 7 (= D A S 373 ) , 5 und S iege l ( A S 9 ) ; S A T 
I 356 , 5 ( A S 9 ) ; T C T I I I 2 5 6 3 , 5 ( A S 9 ) ; L a f o n t , forgerons, 121 ( B M 14661) , 7 ( § S l / I I ) ; C T B M I I 
19174 ( S S 1 / I V ) ; 2 1 1 1 0 a ( S S 1); D A S 306 , 5 ( § S 1); I T T I I I 5212 , 8 ( S S 1); 6380 , 10 ( S S 1); L i m e t , 
Metal, 2 8 0 Nr . 3 (= D A S 30) , 4 ( S S 1); ebd . 2 8 3 Nr . 8 (= D A S 43 ) , 5 ( S S 1); ebd . Nr . 9 (= D A S 15), 5 
u n d S iege l ( S S 1); T C T I I 982 , 4 ( S S 1); I I 2 5 7 1 , 4 ( S S 1); 2684 , 5 ( S S 1); T E L 20 , 5 ( S S 1) ; C T B M 
II 1 8 2 6 8 ( § S 2 ; statt L u g a l i m m a , w i e ebd . S. 102 angegeben , l ies g e w i ß L u g a l i m r u a ) ; 2 2 1 3 3 ( S S 2 ) ; 
D A S 3 0 9 , 4 ( S S 2 ) ; L i m e t , Metal, 2 7 9 Nr . 2 (= D A S 42 ) , 3 ( S S 2 ) ; ebd . 2 8 4 Nr . 10 (= D A S 3 8 7 ) , 5 
( S S 2 ; v g l . d i e K o l l a t i o n L a f o n t , D A S , 103) ; S A T I 361, 4 ( S S 2 ) ; T L B I I I 156, 5 ( S S 2 ) ; M V N X I 135 
(= MCS 1, 4 6 ) , 3 ( S S 3 / V ) ; 10 (= MCS 1, 4 6 ) , 4 ( S S 3 / V I ) ; Be rens 46 , 4 ( S S 3 ) ; H S S I V 135, 4 ( S S 3 ) ; 
136, 5 ( S S 3 ) ; L a f o n t , forgerons, 127f . ( B M 14741 ) , 5 ( S S 3 ) ; L i m e t , Metal, 2 8 4 Nr . 11, 5 ( S S 3 ) ; 
M V N X I T e x t V , 5 ! ( S S 3 ; s. d i e f o l gende A n m . ) ; L i m e t , Metal, 2 8 0 Nr . 4 (= D A S 14), 4 ( S S 4 ) ; v g l . 
auch unten A n m . 2 6 u n d 55 . 
2 5 V g l . M V N X I T e x t V , 5 ! f . : [ m u - L u g a l - i m - r ] u - a - s e / U r - d [ 5 u l - p a ] - e £u ba-t i . In L a f o n t , forgerons, 
128 ( B M 14766) , 4 ( A S 5 / X I I ) und L i m e t , Metal, 2 8 7 Nr . 16 (= D A S 374 ) , 3 ( A S 9 / V I I ) ersche int e in 
gewisser U r - B a b a anste l le v o n L u g a l i m r u a . D a b e i k a n n es s ich s o w o h l u m den Va ter (s. o b e n A n m . 2 2 
u n d L a f o n t , forgerons, 129) als auch u m e inen S o h n des L u g a l i m r u a ( v g l . N e u m a n n , Handwerk, 101 
A n m . 5 4 7 ; 102 A n m . 5 4 9 ) gehandel t haben. D e r Partner v o n U r - N i n g i z z i d a in S N S A T 238 ( A S 3 / V I ) ist 
unklar . 
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nach seinem Siegel Sohn eines gewissen Ur-Ningizzida war.27 Partner des Ursugalamma 
waren die Schmiede Nabasa28 und (nachfolgend) Ur-Ningirsu,29 d.h., im Gegensatz zum 
Wechse l von Ur -Ningizz ida zu Nabasa scheint bei Ur-Ningirsu kein gleichzeitiger 
Wechsel des für die Arbeit der Schmiede zuständigen Verwaltungspersonals erfolgt zu 
sein. A u c h für Ursugalamma ist die Vertretung durch andere Verwaltungsfunktionäre 
bezeugt.30 
2. Die Verteilung der Rohstoffe und Materialien an die Schmiede 
Die Handwerker erhielten die zu verarbeitenden Rohstoffe und Materialien von der 
staatlichen Verwaltung, wobei die Schmiede als direkte Empfänger in den Texten 
erscheinen. Zu unterscheiden ist dabei zwischen dem Empfang von Rohstoffen, wie 
Kupfer , Z inn und s ü / s u - G A N 3 1 , 3 2 sowie dem Empfang von beschädigten bzw. 
abgenutzten Gegenständen (ba-zi-ir), die von den Schmieden in einen gebrauchsfähigen 
Zustand zu bringen waren.33 V o r allem letzteres ist häufiger bezeugt, was verständlich 
wird, wenn man bedenkt, daß Kupfer und andere Metalle j a erst aus Gebieten außerhalb 
Mesopotamiens importiert werden mußten, so daß man der Reparatur schon vorhandener 
Metallgeräte besondere Aufmerksamkeit entgegenbrachte. 
2 6 D a b e i ist a l l e rd ings z u beachten , d a ß nach : L a f o n t , forgerons, 128f . ( B M 1 6 1 5 9 ) U r s u g a l a m m a 
n o c h i m J a h r e S S 7 G e r ä t s c h a f t e n ( 3 5 u r u d u a l ) v o n L u g a l i m r u a ü b e r n o m m e n hatte, w a s a l s interner 
V e r w a l t u n g s v o r g a n g ( v g l . a u c h L a f o n t , forgerons, 129 ) v i e l l e i c h t i m Z u s a m m e n h a n g m i t der 
F u n k t i o n s ü b e r n a h m e des U r ä u g a l a m m a gesehen w e r d e n kann. 
2 7 V g l . D A S 17 S i e g e l a (ebd . S. 109) u n d L i m e t , Metal, 2 7 9 Nr . 2 (= D A S 4 2 ) , S iege l b : U r - ä u - g a -
l a m - m a / d u b - s a r / d u m u - U r - d N i n - g i z - z i - d a / u g u l a - [ ] . D i e A n n a h m e v o n L a f o n t , forgerons, 125 A n m . 
( 5 ) , der V a t e r d e s Schre ibe r s U r s u g a l a m m a k ö n n t e m i t d e m g l e i c h n a m i g e n S c h m i e d ( u n d S o h n des 
A z i d a ) ident i sch se in , ist trotz der ebd. vorgebrachten A r g u m e n t e m . E . n icht sehr wahrsche in l i ch . 
2 8 V g l . T E L 21 , 2 2 ( S S 4 ) ; I T T I I I 6244 , 6 ( S S 6 ) ; L i m e t , Metal, 285 f . Nr . 13, r9n ( S S 7 / I V ) ; B e r e n s 
55 , 5 ( S S 7 ) ; C T B M II 19381 ( S S 7 ) ; I T T I I I 5 2 0 9 , 5 ( S S 7 ) ; 6366 , 6 ( S S 7 ) ; L i m e t , Metal, 2 8 5 Nr . 12 
(= D A S 3 0 7 ) , 5 ( S S 7 ) ; OrAnt. 18, 2 3 8 Nr . 2 0 ( = M V N X 2 4 4 ) , 5 (SS 7 ) ; T C T I I 7 8 8 , 4 ( S S 7 ) ; 
C T B M I I 1 9 5 0 2 a ( S S 8 ) ; D A S 335 , ^ ( S S 8 ) ; T C T I I I 2 7 2 9 , 4 ( S S 8 ) ; T E L 22 , 5 ( S S 8) ; D A S 16, 5 
( § S 9 ) ; 17, 5 ( S S 9 ) ; R T C 3 0 9 (= D A S 308 ) , 5 (SS 9 ) ; S A T I 3 5 8 , 5 u n d 7 [ m i t H ü l l e ( v g l . S igr is t et 
al . , Catalogue I I , 192 z u B M 2 1 1 1 1 [ a ] ) S A T I 359 , 5 ] ( S S 9 ) ; T C T I I 6 4 6 , 4 ( S S 9 ) ; T E L 2 3 , 6 ( S S 9 ) ; 
24 , 8 f . ( S S 9 ; vg l . un ten A n m . 30 ) ; M V N V I I 2 7 7 (= I T T I V 7 8 7 8 ) R s . 'V ( I S 1); V I 3 9 6 (= I T T I V 
7 4 1 7 ) , 4 ( D n e . ; Partner a u f Handwerkerse i t e n icht erhal ten) . V g l . i m vor l i egenden Z u s a m m e n h a n g auch 
d ie p i s a g - d u b - b a - E t i k e t t e n D A S 3 2 6 (SS 5 ) u n d T L B I I I 159 (SS 7 ) , d i e s ich b e i d e au f A b r e c h n u n g e n 
( d u b - g f d - d a ) v o n U r ä u g a l a m m a u n d N a b a s a b e z i e h e n . N a c h C T B M I I 1 8 2 5 8 ( S s 4 / V I ) hat te 
U r ä u g a l a m m a a l lerd ings zunächs t w o h l n o c h m i t U r - N i n g i z z i d a z u tun. V g l . auch unten A n m . 55 . 
2 9 V g l . S N S A T 2 4 6 ( = L a f o n t , forgerons, 127 [ B M 14493] ) , 5 ( IS 4 / V I I ) ; 2 5 0 (= L a f o n t , forgerons, 
128 [ B M 14916 ] ) , 6 ( I S 5 / V ) ; L a f o n t , forgerons, 127 ( B M 13779) , 4 ( IS 5) ; L i m e t , Metal, 2 8 6 Nr . 14, 
8 ( IS 5) . 
3 0 V g l . T E L 2 4 , 8 - 1 0 : m u - U r - ä u - [ g a - l a m ] - / m a - [ ä ] e / k i ä i b - L ü - G f r - s u k i ; e b e n s o S A T I 3 5 8 , 7 f . ; vg l . 
a u c h N e u m a n n , Handwerk, 103 A n m . 558 . 
3 1 Z u m nach w i e v o r s chw ie r igen P r o b l e m der Iden t i f i z i e rung v o n s ü / s u - G A N vg l . d ie be i N e u m a n n , 
Handwerk, Iii. A n m . 351 not ierte Li teratur s o w i e E n g l u n d , Fischerei, 28f . A n m . 99 (auch z u r L e s u n g 
[sü/su-h6]) . 
3 2 Z u den B e l e g e n vg l . N e u m a n n , Handwerk, 100 A n m . 537. U m Meta l l abrechnungen i m R a h m e n der 
Tä t i gke i t des s i m u g Nig i räakuä scheint es s ich bei C T B M I I 1 9 0 8 0 u n d 19097 z u handeln . 
3 3 V g l . d a z u s o w i e z u m T e x t f o r m u l a r L a f o n t , forgerons, 120. 
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W i e bereits angedeutet, erscheinen als Rohstofflieferanten in den Texten mehrere 
Personen, bei denen es sich in der Regel um Kaufleute gehandelt haben dürfte,34 wobei es 
aber Ausnahmen zu beachten gilt.35 D ie reparaturbedürftigen Geräte (in den Texten stets 
mit Gewichtsangabe notiert) wurden dagegen von den Verwaltungsfunktionären Lugal -
Tiras, Lugalimrua und Ursugalamma an die Handwerker ausgegeben.36 A l s Empfänger 
der Rohstoffe und Materialien erscheinen in den Texten Ur-Ningizzida und Nabasa.37 In 
speziellen Fällen wurden den Schmieden noch andere qualifizierte Handwerker zur Seite 
gestellt, wenn deren Mitwirkung zur Erledigung zusätzlicher Aufgaben sich als 
notwendig erwies.38 
3. Die Lieferung der hergestellten Gerätschaften an die staatliche Verwaltung 
Be i den v o n den Handwerkern an die staatliche Verwal tung abgelieferten 
Gerätschaften handelte es sich vornehmlich um landwirtschaftliche Geräte, wie Hacken, 
Äx te , Sicheln, und zwar zum Tei l in beträchtlichen Größenordnungen. Neben der 
Herstellung bzw. Reparatur dieser und weiterer Metallgeräte39 scheint auch das Plattieren 
von Möbeltei len mit Kupfer bezeugt zu sein, was auf die Tätigkeit der (genannten) 
Schmiede im Bereich der Luxusgüterproduktion hinweisen könnte.40 
Die frühesten Ur III-Texte aus Girsu, die die Einlieferung von Metallgeräten durch 
einen Schmied belegen, stammen aus den Jahren S 32 sowie § 36 und betreffen die 
Tätigkeit des simug Nigir§aku§.41 A m häufigsten bezeugt ist die Einlieferung von neu 
3 4 V g l . N e u m a n n , Handwerk, 101 A n m . 5 4 3 . Z u ähn l i chen V e r h ä l t n i s s e n in U m m a vg l . N e u m a n n , 
AoF 20 , 8 4 m i t A n m . 105. 
3 5 V g l . e t w a C T B M I I 19381 (ebd. S. 138: " S u r p l u s o f c o p p e r from U r s u g a l a m m a t o N a b a s a " ) ; v g l . 
a u c h o b e n A n m . 15 z u S N S A T 85. V g l . auch d ie B e m e r k u n g e n oben A n m . 5 z u T C T I I I 3859 . 
3 6 V g l . L u g a l - T i r a S : S A T I 355 . L u g a l i m r u a : Berens 4 6 ; C T B M II 2 2 1 3 3 ; I T T I I I 5 2 1 2 ; 6 3 8 0 ; L a f o n t , 
forgerons, 127 ( B M 14661) ; ebd . 129 ( B M 16418 ) ; L i m e t , Metal, 2 7 9 Nr . 1 (= D A S 27) ; ebd . Nr . 2 (= 
D A S 4 2 ) ; ebd . 2 8 0 Nr . 3 (= D A S 30) ; ebd. Nr . 4 (= D A S 14); ebd . 281 Nr . 5 (= D A S 28 ) ; ebd . 2 8 7 Nr . 
16 (= D A S 374 ; U r - B a b a agiert in Ver t re tung d e s L u g a l i m r u a ; s. o b e n A n m . 2 5 ) ; M V N X I 10 (= MCS 
1, 4 6 ) ; 135 (= MCS 1, 4 6 ) ; S A T I 3 5 6 ; 3 5 7 ; 361 (statt b a - l ä , w i e i n der U m s c h r i f t e b d . S . 135 
a n g e g e b e n , l i e s i n Z . 3 g e w i ß b a - < z i > - i r ! ) ; T C T I I 9 8 2 ; I I 2 5 7 1 ; T E L 2 0 ; T L B I I I 156 ; 157. 
U r s u g a l a m m a : I T T I I I 6 2 4 4 ; 6 3 6 6 ; M V N V I 3 9 6 (= I T T I V 7 4 1 7 ) ; S A T I 358 ; T C T I I I 2729 . 
3 7 I n S A T I 3 5 8 , 6 w i r d e in gewisser L u - G i r s u als E m p f ä n g e r der Gerä t scha f ten notiert. N a c h d e m 
V e r m e r k a u f der T a f e l h ü l l e S A T I 359 , 8 f . ( m u - N a - b a - s a e / k i § i b - L ü - G i ' r - s u < k i > ) hande l te er dabe i 
e indeut ig in Ver t re tung des Nabasa . 
3 8 V g l . e t w a I T T V 6870 , w o n a c h d e m S c h m i e d U r - N i n g i z z i d a e in t ibira ' " B i l d h a u e r " ' für z w e i T a g e 
zur Se i te stand, w o h l z u m 'Beschr i f ten ' der Gerä te (Z . l f . : 1 t ib ira u 4 - 2 - $ e / u r u d u g u r i 0 u r u d u h a - b ü - d a m u -
sar); v g l . auch N e u m a n n , Handwerk, 101 A n m . 5 4 7 ; W a e t z o l d t , NABU 1995/117. 
3 9 V g l . d a z u i m e i n z e l n e n L a f o n t , forgerons, 121f . s o w i e N e u m a n n , Handwerk, 102 A n m . 551 . 
B e z ü g l i c h der l andwi r t scha f t l i chen Geräte ( u r u d u h a - b ü - d a u n d u r u d u g u r , 0 ) ; vg l . j e tz t auch C i v i l , Farmer's 
Instructions, 71 u n d 90 . 
4 0 V g l . N e u m a n n , Handwerk, 102 A n m . 5 5 2 z u L i m e t , Metal, 2 8 7 Nr . 15, w o b e i e i n s c h r ä n k e n d 
b e m e r k t w e r d e n m u ß , d a ß s ich der T e x t p r o s o p o g r a p h i s c h n icht in den v o r l i e g e n d e n Z u s a m m e n h a n g 
e inordnen läßt. 
4 1 V g l . L a f o n t , forgerons, 128 ( B M 14784) ( § 32/111); RA 62 , 10 Nr . 15 (S 36) . D i e E in l i e f e rung w i r d 
begr i f f l i ch durch m u - D U "Eingebrachtes , E i n g a n g " wiedergegeben , ohne daß e in E m p f ä n g e r genannt w i rd . 
m u - D U auch in RA 7 9 , 35 Nr . 28 (= B a b . 7 , 68 Nr . 2 ) , 7 ( L i e f e r u n g des N a b a s a ; E m p f ä n g e r n i ch t 
genannt) . 
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hergestellten bzw. reparierten Geräten dann für Ur-Ningizzida und Nabasa, in geringerem 
Maße schließlich für Ur-Ningirsu. Empfänger der Gerätschaften waren in der Regel 
Lugal-Tiras", Lugal imrua und Uräugalamma,4 2 die j a auch das Arbeitsmaterial an die 
Schmiede ausgeliefert hatten.43 
4. Die Kontrolle der Produktion und die weitere Verteilung der hergestellten 
Gerätschaften 
Die Kontrolle der Produktion erfolgte in der Regel durch das Abwiegen der an die 
Schmiede ausgegebenen Rohstoffe und Materialien sowie der fertiggestellten Geräte bei 
deren Einlieferung. V o n besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die 
Empfangsquittungen für die hergestellten bzw. reparierten Geräte, in denen fast 
durchgängig der Vermerk ba-lä "es wurde dargewogen" zu finden ist.44 Darüber hinaus 
sind Abrechnungen über die bei der Herstellung von Bronze verwendeten Materialien 
sowie über die dabei eingetretenen gewichtsmäßigen Verluste erhalten.45 
Erwähnt werden müssen hier auch die giri-Vermerke in den Empfangsquittungen 
sowohl für die reparaturbedürftigen als auch für die fertiggestellten Geräte.46 H. Limet 
hatte diese Notierungen (gir i -PN) als Kontrol lvermerke aufgefaßt und sie mit der 
gewichtsmäßigen Kontrolle des Materials in Verbindung gebracht.47 Allerdings ist dabei 
auffällig, daß in den Texten relativ viele Personen im Zusammenhang mit der E in - bzw. 
Auslieferung von Geräten in der Verbindung giri-PN genannt und deren Siegel (bzw. die 
4 2 V g l . Luga l -T i raä : C T B M II 17936 (s. oben A n m . 20) ; 18571; La fon t , forgerons, 128 ( B M 14930) ; 
S A T I 3 6 0 (statt ba -<z i>- i r , w i e ebd. S. 135 in der Umschr i f t angegeben, ist g e w i ß ba - l ä ! z u lesen) . 
Luga l imrua : A A S 194 (vg l . oben A n m . 24) ; C T B M II 18268 (s. oben A n m . 24) ; 19174; 21110a ; 22897; 
D A S 306 ; 309 ; H S S I V 135; 136; La fon t , forgerons, 127f. ( B M 14741); L i m e t , Metal, 282 Nr . 6; ebd. 
Nr. 7 (= D A S 373) ; ebd. 283 Nr . 8 (= D A S 43) ; ebd. Nr . 9 (= D A S 15); ebd. 284 Nr . 10 (= D A S 387) ; 
ebd. Nr . 11; M V N X I T e x t V (vgl . oben A n m . 25 ) ; Orient 16, 98 Nr . 148; T C T I I 951; I I 2 5 6 3 ; 2684 ; 
T L B I I I 61 ; T U T 2 8 0 (= S V S 1/1, 311 ) ; 2 8 4 (= S V S 1/1, 312) . Uräuga lamma: Berens 55 ; C T B M II 
18258; 19502a; D A S 16; 17; 335 (Z . 5: [Ur - äu -ga - l am-m]a ) ; I T T I I I 5209 ; La fon t , forgerons, 127 ( B M 
13779) ; L i m e t , Metal, 2 8 5 Nr . 12 (= D A S 307) ; ebd. 285f . Nr. 13; ebd. 286 Nr. 16 (= D A S 374) ; M V N 
V I I 2 7 7 (= I T T I V 7 8 7 8 ) ; OrAnt. 18, 238 Nr. 20 (= M V N X 244) ; R T C 309 (= D A S 308) ; S N S A T 2 4 6 
(= L a f o n t , forgerons, \21 [14493] ) ; 2 5 0 (= L a f o n t , forgerons, 128 [ B M 14916]) ; T C T I I 646 ; 788 ; T E L 
21 ; 22 ; 23 ; 2 4 (vg l . oben A n m . 30). 
4 3 A n d e r e Empfänger der Gerätschaften in La fon t , forgerons, 128 ( B M 14766) (Ur-dBa-ba<s; vg l . oben 
A n m . 25 ) ; M V N I X 157 (Ur -gü -en -na ) . K e i n e n E m p f ä n g e r (s. auch oben A n m . 4 1 ) nennen C T B M II 
21631 (vg l . aber oben m i t A n m . 12); 21749 ; I T T I I 691 ; V 6791 ; La fon t , forgerons, 128 ( B M 14772) 
(Z . 6: e [ b a ] - a n - k u 4 ; vg l . den K o m m e n t a r ebd. 129); vg l . auch T U T 97 (= S V S 1/1, 102 -104 ) I I I 4 -
10. In S N S A T 238 ist der Empfänger nicht erhalten; weder Lieferant noch Empfänger in T E L 25. 
4 4 V g l . auch La fon t , forgerons, 120f., der auf d ie alternative V e r w e n d u n g von m u - D U verweist , so daß 
ba- lä "serait donc associee ä F idee d 'une 'entree' des objets" . 
4 5 V g l . d i e be i N e u m a n n , Handwerk, 104 A n m . 5 6 0 zit ierten T e x t e (m i t Li teratur) ; W a e t z o l d t / 
B a c h m a n n , OrAnt. 2 3 , 9 f . V g l . auch L a f o n t , forgerons, 128 ( B M 1 4 7 2 2 ) , 3 f . , w o n a c h i m 
Z u s a m m e n h a n g mit einer Gerätel ieferung (24 u r a d u ha - z i ) "der betreffende Verlust nicht abgezogen w u r d e " 
(izi-gU7-bi / nu -ü - z i ) . 
4 6 V g l . z u m fo lgenden bereits Neumann , Handwerk, 104-106 s o w i e Lafont , forgerons, 123 -125 (auch 
zu einigen prosopographischen Zusammenhängen ; vg l . dazu aber auch oben A n m . 27). 
4 7 L i m e t , Metal, 182. 
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ihrer Vertreter) auf den Tafe lhül len abgerollt sind.4 8 Mehr fach erscheint in dieser 
Funkt ion ein g a n - d u b - b a "Rechnungsführer" , wobe i nament l ich Nani und G u d e a 
erwähnt werden. 4 9 Darüber hinaus nennen die Texte den Provinzstatthalter (ensi) , 
'Präfekten' (§abra[ -e]) , einen s a ^ - d u s "Katasterleiter" b z w . "Buch führer " , e inen 
'Stadtältesten' (ab-ba-uru) sowie einen 'Vorsteher des Getreidemagazins' (KA-guru7 ) in 
der Verb indung gir i -PN.5 0 Ferner vermerken die Texte verschiedene Schreiber.51 D i e 
4 8 D a b e i ist auch z u beachten, daß g i r i - P N mi t k i ä i b -PN wechse ln kann ; vg l . La fon t , forgerons, 127 
( B M 14661) , lOf . m i t Hü l l e 4 ' f . ; L ime t , Metal, 282 Nr . 7 (= D A S 373) , 6 ; M V N X I 135 (= MCS 1, 
46) , 7f . 
4 9 § a 1 3 - d u b - b a o h n e P N : I T T I I 691, 4 ; V 6791 , 5; R T C 3 0 9 (= D A S 308) , 7; T C T I I I 2729 , 7; T f i L 
22 , 7 ; 23 , 8. N a - n i ( s a 1 3 - dub -ba ) : C T B M II 19174; H S S I V 136, 7; I T T I I I 5209 , 8 ? ( vg l . N e u m a n n , 
Handwerk, 104 A n m . 563) ; 6244 , 8; 6366 , 8; L a f o n t , forgerons, 127 ( B M 14661) , 11 (Hü l l e 4 ' : k iä ib -
P N ) ; ebd. 127f. ( B M 14741), 7; ebd. 129 ( B M 16418), 7 ; L i m e t , Metal, 2 7 9 Nr. 1 (= D A S 27) , 9; ebd. 
Nr . 2 (= D A S 42) , 6; ebd. 283 Nr . 8 (= D A S 43) , 7; ebd. Nr . 9 (= D A S 15), 6 ; ebd. 284 Nr. 10 (= D A S 
387) , 6 ; ebd. Nr. 11, 8; M V N X I 135 (= MCS 1, 46) , 7 ( [ k i ä ib -P ]N) ; OrAnt. 18, 238 Nr . 20 (= M V N X 
244) , 7; Orient 16, 98 Nr . 148, 7 (dub-sar) ; S A T I 361, 7; T C T I I 646 , 6; I I 2684 , 7 ; T L B I I I 61 , 7. 
G ü - d e - a ( d u m u - L a - n i ; s a ^ - d u b - b a ) : T L B II I 157, 7 mit Siegel 3 (vgl . N e u m a n n , Handwerk, 104 A n m . 
563) . 
5 0 V g l . ensi: L i m e t , Metal, 2 8 6 Nr. 14, 10; S N S A T 2 4 6 (= La fon t , forgerons, 127 [ B M 14493]) , 7 ; 
vg l . auch I T T III 5209 , 1 ( u r u d u gur 1 0 - ens i ) . Lü- d Nin-gfr -su ( d u m u - I r n - g u i o ; sabra-e): A A S 194, r5n m i t 
S iege l 2 (dub-sar ) ; L i m e t , Metal, 279 Nr. 1 (= D A S 27) , 7 (sabra-e) m i t Siegel a (dub-sar) ; M V N X I 
T e x t V , 8 ! ; Orient 16, 98 Nr. 148, 8; T L B II I 157, 8 (sabra-e) m i t Siegel 1 (dub-sar) . N a m - m a h (sabra): 
S A T I 357, 7. U r - d L a m a ( d u m u - I r n - g u 1 0 ; sabra-e): C T B M II 21110a , Siegel 2 (dub-sar) ; D A S 17, 7 
(Sabra-6) m i t S iege l c (dub-sar) ; 309, 6 ; I T T I I I 5212, 11; L a f o n t , forgerons, 127 ( B M 14661) , 12 m i t 
Siegel 2 ; L i m e t , Metal, 2 7 9 Nr. 2 (= D A S 42) , S iegel c; T C T I I I 2571 , 7 mi t Siegel 2; 2684, 8 (vgl . U r -
d L a m a o h n e F i l i a t i o n u n d F u n k t i o n s b e z e i c h n u n g , dessen Identität n i ch t zu ermit te ln ist: L a f o n t , 
forgerons, 127f. [ B M 14741], 9 ; H S S I V 135, 6 ; S A T I 356, 10; T C T I I 982, 8; T f i L 20, 12; vg l . auch 
unten A n m . 5 2 z u U r - d L a m a d u m u - U r - G A R ) . Ur - i^gigir ( sa 1 2 -du 5 ) : S A T I 355, 10. Gü-de-a (ab-ba-uru) : 
T C T I I 788, 5. Lü -g i -na ( K A - g u r u 7 ) : M V N X I 135 (= MCS 1, 46) , 8 ( k i s ib -PN) . 
5 1 V g l . Ä - z i - da (dumu-Seä -seS; dub-sar) : L i m e t , Metal, 279 Nr. 1 (= D A S 27), Siegel c; ebd. Nr. 2 (= 
D A S 42 ) , Siegel a; ebd. 2 8 0 Nr . 4 (= D A S 14), Siegel a; ebd. 283 Nr. 8 (= D A S 43) , Siegel a; ebd. Nr . 
9 (= D A S 15), S iege l b ; ebd. 284 Nr. 10 (= D A S 387) , Siegel a. Ba-z i (dumu -Ses -Ses ; dub-sar) : A A S 
194, S iegel 1; Berens 46, 9 mit Siegel d; C T B M II 21110a , S iegel 1; D A S 306, 7 ; H S S I V 135, 7; I T T 
I I I 5212 , 13; 6380 , 14; L ime t , Metal, 281 Nr. 5 (= D A S 28) , 9 mi t S iegel b ; ebd. 282 Nr . 6, 8; ebd. Nr . 
7 (= D A S 373) , 7 ( Z . 6 f : k l ä i b -PN / ü B a - z i dub-sar ) m i t Siegel c; M V N X I 10 (= MCS 1, 46 ) , 9 mi t 
S iege l 4 ; T e x t V , 9 ! ; S A T I 355, 13; 356, 8; 360 , 8; S N S A T 238 (Hü l l e ) , 7; T C T I I 951 Rs . 3 ' m i t 
Siegel 3; 982, 7; I I 2571 , 9 mi t Siegel 1; T F X 20 , 10f.; T L B III 156, 8. Gü -d£ -a ( d u m u - L ü - d B a - b a 6 , ab-
ba-uru; dub-sar) : Berens 46, 6 mit Siegel b. Lü -ba -gär ( d u m u - B a - z i ; dub-sar) : D A S 16, 8 mi t Siegel b ; 
17, 6 mi t Siegel b . L ü - b a - g ä r ( d u m u - U r - d Sul - p a - e ; dub-sar ) : L i m e t , Metal, 2 8 0 Nr . 3 (= D A S 30) , 7 
mi t S iegel b ; ebd. 2 8 7 Nr . 16 (= D A S 374) , 6 m i t S iegel b ; T C T I II 2563 , 8 mit Siegel 1. L ü - b a - g ä r 
( ohne F i l ia t ion) : Berens 55, 8; D A S 335, 8; L i m e t , Metal, 285 Nr. 12 (= D A S 307) , 7; ebd. 285f . Nr . 
13, 12; M V N V I I 277 (= I T T I V 7878) Rs . r 3 ' ; T C T I I 788 , 6. L ü - d D u m u - z i ( d u m u - U r - d B a - b a 6 ; d u b -
sar): C T B M II 19502a, Siegel 2; D A S 309, 7. Lugal -g iskim-z i ( d u m u - L ü - d G i s - b a r - e ; dub-sar) : L i m e t , 
Metal, 2 8 0 Nr. 3 (= D A S 30), 9 mit Siegel a; T C T I I I 2684, 9. Lü -ka l - l a ( d u m u - U r - d N a n s e ; dub -sar ) : 
S A T I 358 , 9 mi t S iege l ; T F X 24, 11. L ü - d N i n - s u b u r ( dumu-Lü - d Ba -ba<; ; dub-sar) : T C T I I I 2563 , 9 
mi t S iegel 2. U r - d H e n d u r - s a g ( dumu-Ur -ba -gär ; dub-sar) : L i m e t , Metal, 2 7 9 Nr. 1 (= D A S 27) , 8 mi t 
Siegel b. U r - d N a n n a ( d u m u - L ü - d u i o - g a ; dub-sar) : L ime t , MStal, 281 Nr . 5 (= D A S 28) , Siegel c; ebd. 
283 Nr . 9 (= D A S 15), S iegel d ; ebd. 284 Nr . 10 (= D A S 387) , Siegel c; M V N X I 10 (= MCS 1, 4 6 ) , 
S iegel 1; T C T I II 2571 , Siegel 3. Ur - d Nan§e (dub-sar) : S A T I 357, 8. Ur -n i 9 -gar (dumu -Ses - se5 ? ; d u b -
sar): A A S 194, '6 1 ( vg l . N e u m a n n , Handwerk, 104f. A n m . 566) ; C T B M II 19502a, Siegel 1; D A S 306 , 
8; 335, 7 ; I T T I I I 5212 , 12 (g lr i -Ur -n i9 -gar <dumu>-Ses-Seä) ; 6244, 9; V 6791, 6; L i m e t , Mital, 2 8 0 Nr . 
3 (= D A S 30) , 8 ; ebd . 281 Nr. 5 (= D A S 28) , 10 mi t Siegel a; ebd. 2 8 2 Nr . 6, 9; ebd. 2 8 3 Nr . 9 (= 
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Stellung der meisten anderen in der Verbindung giri-PN notierten Personen innerhalb der 
Verwaltungshierarchie läßt sich dagegen nicht eindeutig bestimmen.52 
Bei der insgesamt relativ großen Anzahl von beteiligten Personen erscheint es doch 
zweifelhaft, in diesen die verantwortlichen 'Kontrolleure' der Produktion zu sehen. Hinzu 
kommt die Tatsache, daß der giri-Vermerk sowohl in den Empfangsquittungen für die zu 
reparierenden als auch für die fertiggestellten Geräte erscheint. Es scheint daher, daß es 
sich bei den in Verbindung mit giri genannten Personen, die zum Tei l j a auch ihr Siegel 
auf der Tafelhülle abrollten, eher um die eigentlichen Auftraggeber bzw. Abnehmer der 
hergestellten Geräte handelt. Besonders deutlich wird dies m.E. bei dem in Limet, Metal, 
287 Nr. 15 (prosopographisch nicht hierhergehörig) beschriebenen Vorgang, wonach ein 
gewisser Lubimu u.a. Metallgeräte in Empfang nahm, derselbe Lubimu aber in T E L 20, 9 
in der Funktion eines 'Verantwortlichen' (giri) notiert ist.53 V o n besonderer Bedeutung 
ist in diesem Zusammenhang auch das Fragment I T T III 6546, das u.a. Nani, Baz i und 
Urnigar5 4 als Empfänger von Metallgegenständen vermerkt.55 Dies scheint deutlich 
darauf hinzuweisen, daß der giri -Vermerk nicht die Kontrolle der Produktion, sondern 
vielmehr die weitere Verteilung der im Auftrage der zentralen Provinzverwaltung 
fertiggestellten Gerätschaften betrifft. D i e Viel fa l t der in der Verbindung g i r i -PN 
erscheinenden Personen deutet dabei auf die unterschiedlichen Bereiche innerhalb der 
Palast- und Tempelwirtschaft hin, wofür die einzelnen Verwaltungsangestel lten 
D A S 15), 7 m i t Siegel c ; ebd. 2 8 4 Nr . 10 (= D A S 387) , 7 mi t S iegel b ; ebd. 2 8 5 Nr . 12 (= D A S 307) , 
8 ; ebd. 2 8 7 Nr . 16 (= D A S 374) , 5 mi t S iege l a; H S S I V 135, 8; M V N X I 10 (= MCS 1, 4 6 ) 8 m i t 
S iegel 3; S A T I 356, 9; T C T I I 646, 7; 951 R s . 4 ' ; I I 2571, 8 mi t S iegel 4; T L B I I I 61 , 8; 156, 7. U r -
d N u n - g a l ( d u m u - E r i n - d a ; dub-sar) : Berens 55, 7; D A S 16, 7 mi t Siegel a (nu -bända -gu - za - l ä ) ; I T T I I I 
5209 , 7 ; 6366 , 9; 6380 , 13; La fon t , forgerons, 127 ( B M 14661), 10 (Hü l l e 5 ' : k i ä [ i b -P ]N) m i t S iege l 1; 
ebd. 129 ( B M 16418) , 6 mi t S iegel 1; L i m e t , Metal, 2 7 9 Nr. 1 (= D A S 27) , 6 ; ebd. 282 Nr . 7 (= D A S 
373) , 6 ( k i ä i b - P N ) mi t S iege l a; Orient 16, 98 Nr . 148, 8; R T C 3 0 9 (= D A S 308) , 8; T C T I I 951 R s . 2 ' 
m i t S iegel 1; I I 2563 , 7 m i t Siegel 3. V g l . auch L i m e t , Metal, 2 8 0 Nr. 4 (= D A S 14), Siegel b (Luga I - [ 
] / dub-sar / d u m u - L ü - d [ x ( x ) ] ) und c ( L ü - [ ] / dub-sar / d u m u - L ü - d N i n - g f r - s u ) . 
5 2 A - a b - b a : S A T I 355 , 11; 360, 9. In im ! ? (LÜ) - d Ba-ba 6 - i - dab 5 : M V N X I T e x t V , 7 ! ( ident isch mit 
d e m g le ichnamigen Sabra? V g l . N e u m a n n , Handwerk, 98 mi t A n m . 529) . L ü - b i - m u (vg l . aber unten mit 
A n m . 53) : T E L 20, 9. L ü - d a - d a - g a : Berens 46, 8; M V N X I 10 (= MCS 1, 46) , 5. L u - d i g i r - r a : T E L 
23, 9 . Lnga l -amar -ga l : S A T I 355, 12. Lugal -ki -gal - la : La font , forgerons, 128 ( B M 14930) 8- S A T I 
360 , 7. L Ü - d U t u : T C T I I I 2729 , 8; T E L 22 , 8. Nam-z i - tar - ra : T E L 24, 12; T U T 2 8 0 (= S V S 1/1, 311 ) 
r 1 0 \ d N a n n a - k ü : L a f o n t , forgerons, 127 ( B M 13779) , 6. N i - d Ba-ba 6 : M V N V I I 277 (= I T T I V 7 8 7 8 ) 
R s . 4 . Ses-kal-Ia: L a f o n t , forgerons, 127 ( B M 13779) , 7; S N S A T 2 5 0 (= La fon t , forgerons, 128 [ B M 
14916]) , 9. U r - ab ! - ba : L a f o n t , forgerons, 128 ( B M 14930), 7. U r - d B a - b a 6 ( d u m u - B a - z i ) : I T T V 6763, 
6 ( vg l . dazu d i e B e m e r k u n g e n be i N e u m a n n , Handwerk, 105 mi t A n m . 569f . ) . U r - d B a - b a 6 ( d u m u - U r -
G A R ) : S A T I 361, 8. U r - d D u m u - z i : OrAnt. 18, 238 Nr . 20 (= M V N X 244) , 8. Ur -e -n innu : S N S A T 
2 5 0 (= L a f o n t , forgerons, 128 [ B M 14916]) , 8. U r - d L a m a ( d u m u - U r - G A R ) : I T T I I I 6380, 15; M V N X I 
10 (= MCS 1, 46) , 10. Ur - d Nin-g f r - su : L a f o n t , forgerons, 127f. ( B M 14741), 8. d U t u - b a r - r a : Berens 
46 , 7 mi t S i e g e l c. U n k l a r f o l g e n d e B e l e g e : C T B M II 18571 (nach ebd. S. 111 " 2 g i r - o f f i c i a l s 
men t i oned" ) ; L i m e t , Metal, 284 Nr. 11, 7 (Ur - d [ x ] ) ; ebd. 285f. Nr. 13, 11 (Ur ? - [ x ( x ) ] ) - M V N I X 157 T-
1 0 ' ( 1 . U r ^ W ' x 1 ^ . LÜ- [ ] ; 3 . L [ Ü - ]; 4. L [ ü - ]). 
5 3 L u b i m u war wahrsche in l ich Schreiber; vg l . das Siegel von ASJ3, 159 Nr. 125: L ü - b i - m u / d u b - s a r / 
d u m u - U r - d I g - a l i m . 
5 4 V g l . oben mit A n m . 4 9 und 51. 
5 5 V g l . N e u m a n n , Handwerk, 106 mi t A n m . 574 . V g l . auch L i m e t , Metal, 2 5 0 Nr. 19 ( A S 7 ) 
w o n a c h j e m a n d ( P N nicht erhalten) Geräte ( u r u d u g u r , 0 ) von Luga l imrua in E m p f a n g nahm. In D A S 404* 
3f . ( IS 2 ) erscheinen Ur -Nanäe und U r - L a m a (g i r i -Ur - d Ba -ba6 ) als Empfänger (vgl . oben A n m . 5 0 f ) von 
Gerätschaften ( u r u d u ha -bü -da ) , die von Uräuga lamma ausgeliefert wurden. 
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stellvertretend als Auftraggeber der Reparaturen bzw. als Abnehmer der von den 
Schmieden fertiggestellten Geräte in den Texten genannt werden.56 Inwieweit damit eine 
gleichzeitige Kontrolle durch die Abnehmer der Geräte dokumentiert wird, läßt sich nicht 
entscheiden, ist jedoch grundsätzlich nicht auszuschließen. 
5. Die Schmiede von Girsu in privatwirtschaftlichem Kontext 
I m vorliegenden Zusammenhang gewinnt nun die aus dem Jahre A S 1 stammende 
Gerichtsurkunde I T T II 923 (= N G II 207) an Bedeutung, da sie jene Schmiede, für die 
eine umfangreiche Handwerkstätigkeit im Rahmen der staatlichen Ökonomie bezeugt ist, 
in einem privatrechtlichen Kontext zeigt, der Rückschlüsse auf ihre soziale Stellung und 
den entsprechenden ökonomischen Hintergrund erlaubt. Bei I T T II 923 (= N G II 207) 
handelt es sich u m eine Sammelurkunde, in der u.a. ein Rechtsstreit protokolliert ist, in 
den die bereits bekannten Schmiede Nigiräaku§, Ur-Ningizzida und Nabasa involviert 
waren (Z. 2-14): 
2 ^igir -en-nu 
3 ki-Lugal-ku-zu-simug-ta 
4 Nigir-sa-kus" simug 
5 ba-na-gi-in 
6 16 gm kü-babbar 
7 nam- irn -se 
8 Lugal-ku-zu in-lä-a 
9 Na-ba-saß 
10 Ur-dNin-giz-zi -da 
11 nam-erim-äm 
12 kü ki-Nigir-sa-küs'-ta 
13 Lugal-ku-zu ba-na-gi-in 
14 Ur-tur ma§kim 
"Nigirennu ist Lugalkuzu, dem Schmied, ab- (und) NigirsakuS, dem Schmied, 
zugesprochen worden. Daß 16 Sekel Silber für die Sklaveneigenschaft Lugalkuzu 
gezahlt hat, haben Nabasa (und) Ur-Ningizzida beschworen. Das Silber wurde zu 
Lasten des Nigirs'akus' dem Lugalkuzu zugesprochen. Urtur (war dabei) Kommissär." 
Der Gegenstand des hier dokumentierten Gerichtsprozesses war demnach ein Sklave, 
der vormals von Nigirsakus an den Schmied Lugalkuzu für 16 Sekel Silber verkauft 
worden war, was durch (die Schmiede) Nabasa und Ur-Ningizzida beeidet wurde. Im 
Ergebnis des Prozesses, dessen Hintergrund allerdings nicht ersichtlich ist, sprach man 
den Sklaven wieder dem Verkäufer zu, wobei dieser den Kaufpreis an Lugalkuzu 
zurückzuzah len hatte.57 Außer der auch anderweitig belegbaren Tatsache, daß 
5 6 V g l . in d i e s e m S i n n e auch L a f o n t , forgerons, 124 s o w i e a n d e u t u n g s w e i s e bereits J o n e s , JCS 15, 
116. 
5 7 V g l . d a z u auch Fa lkenste in , Gerichtsurkunden II , 350 . 
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Handwerker offensichtlich Sklaven besitzen konnten,58 ist in vorliegendem Fall vor allem 
die Höhe des Kaufpreises interessant, da der Betrag von 16 Sekel Silber als Sklavenpreis 
doch recht beträchtlich ist.59 A . Falkenstein hat wahrscheinlich nicht zu Unrecht vermutet, 
daß es sich bei dem Sklaven um eine im Schmiedehandwerk ausgebildete Arbeitskraft 
handelte, was durch die als Prozeßparteien fungierenden Schmiede nahegelegt wird.60 
Dies würde jedoch bedeuten, daß die hier erwähnten Handwerker eigene Sklaven in ihren 
Werkstätten beschäftigten, was den privaten Charakter ihrer handwerklichen Tätigkeit 
deutlich werden läßt. 
6. Schlußfolgerungen 
Eingedenk der prosopographischen Zusammenhänge zwischen der soeben 
behandelten Gerichtsurkunde und den das Schmiedehandwerk dokumentierenden 
Verwaltungstexten läßt sich nun vermuten, daß letztere die entsprechenden Transaktionen 
zwischen Vertretern der zentralen Provinzverwaltung in Girsu und freien, nicht durch 
außerökonomischen Zwang in den Arbeitskräftebestand der Palast- und Tempelwirtschaft 
eingegliederten Handwerkern betreffen, wobei die Schmiede eigene Werkstätten betrieben 
haben dürften und darin woh l auch Sk laven beschäftigten. Über die zentrale 
Administration erfolgte die weitere Verteilung der von den Schmieden gelieferten Geräte 
an die einzelnen Bereiche der staatlichen Wirtschaft , aus denen die jewei l igen 
Produktions- bzw. Reparaturanforderungen gekommen waren. D ie in der Regel als 
gesiegelte Hüllentafeln ausgefertigten Urkunden wurden staatlicherseits archiviert,61 
wobei auf den entsprechenden pisag-dub-ba-Etiketten nur die Vertreter der zentralen 
Verwal tung und deren Partner auf der Handwerkerseite vermerkt sind.62 D i e den 
staatlichen Verwaltungs- und Wirtschaftseinheiten zuzurechnenden Funktionsträger (giri-
PN) blieben hier unerwähnt, da diese im Rahmen der Abrechnungs- und Kontrolltätigkeit 
der zentralen Administration bezüglich der an die (freien, nicht in die Palast- und 
Tempe lwi r t scha f t e ingebundenen) Handwerker vergebenen Produkt ions - bzw . 
Reparaturaufträge ohne Bedeutung waren. 
Für die Charakterisierung der sozialen Stellung der genannten Schmiede ist zudem 
bedeutsam, daß sich für die entsprechenden Handwerker keine Rationentexte nachweisen 
lassen. Zwar könnte dies durchaus auch mit dem Überlieferungszufall erklärt werden, 
j edoch ist das angesichts der umfangreichen Dokumentation aus dem Bereich der 
staatlichen Administration von Girsu nicht sehr wahrscheinlich. Einzig der Text S N S A T 
236 scheint auf eine zwecks Entlohnung in Silber umgerechnete Arbeitsleistung des 
Schmiedes Ur-Ningizz ida Bezug zu nehmen.63 Danach standen dem Handwerker für 
5 8 V g l . N e u m a n n , Handwerk, 155. 
5 9 D e r K a u f p r e i s f ü r e i n e m ä n n l i c h e P e r s o n betrug i m D u r c h s c h n i t t ca . 10 Seke l S i l b e r ; z u d e n 
e n t s p r e c h e n d e n P r e i s a n g a b e n in den n e u s u m e r i s c h e n K a u f u r k u n d e n v g l . S te inke l le r , Sale Documents 
135 -138 . 
6 0 V g l . Fa lkens te in , Gerichtsurkunden I, 88. 
6 1 V g l . in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g auch d ie B e m e r k u n g e n bei L a f o n t , forgerons, 123. 
6 2 Z u den p i sag -dub -ba -E t i ke t t en vg l . o b e n A n m . 23 u n d 28. V g l . auch d ie p i s a g - d u b - b a - E t i k e t t e L a u 
162, in der s i ch u.a a u f d i e Inspek t ion (der T ä t i g k e i t ) v o n S c h m i e d e h a n d w e r k e r n b e z o g e n w i r d ( V s . 2 : 
g ü r u m - a k a - s i m u g ) . 
6 3 V g l . z u m T e x t auch E n g l u n d , Fischerei, 196f. ( m i t le icht abwe ichender Interpretation). 
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einen Arbeitsmonat 1/3 Sekel Silber zu. Geht man von der üblichen Tarifhöhe von 4 -5 
Korn (§e) Silber bei der Miete von Arbeitskräften in der Ur HI-Zeit aus,64 dann wurden 
dem Handwerker ca. 12-15 Tage Handwerkstätigkeit seitens der Verwaltung vergütet.65 
Insgesamt darf man also mit guten Gründen annehmen, daß die hier in Rede 
stehenden Verwaltungstexte aus Girsu Vorgänge dokumentieren, die sich auf die 
Auftragsvergabe der staatlichen Verwaltung an die Schmiede, die ansonsten nicht in die 
Palast- und Tempelwirtschaft eingebunden waren, beziehen. Daß dabei die staatliche 
Administrat ion der wichtigste und gewiß auch entscheidende Auftraggeber für die 
Handwerker war, steht außer Zweifel . Dies ergibt sich bereits aus den Potenzen und 
Bedürfnissen der sich i m Bereich der institutionellen Haushalte konzentrierenden 
wirtschaftlichen Einheiten. Die Auftragstätigkeit diente den Handwerkern dabei nicht nur 
einfach der Existenzsicherung bis hin zur Akkumulation von Vermögen, sondern dürfte 
letztlich sogar die entscheidende Voraussetzung für die Produktionstätigkeit der Schmiede 
überhaupt dargestellt haben. Andererseits war gerade die Inanspruchnahme von 
Produktionskapazitäten außerhalb der Institutionen für die Administration ökonomisch 
durchaus sinnvoll und - nicht zuletzt mit Bl ick auf die Entlohnung - effektiv. Insofern 
bedingten staatliche Ökonomie und privatwirtschaftliches Handeln im Produktionssektor 
einander. Dabei ist im vorliegenden Zusammenhang interessant, daß die Auftragstätigkeit 
von (freien) Handwerkern sich nicht nur für das Schmiedehandwerk von Girsu 
nachweisen läßt, sondern z.B. auch für die Schmiede in U m m a und Nippur, die 
Go ldschmiede und Steinschneider, aber auch für den Bereich der Leder - und 
Filzverarbeitung und für die Töpferei belegbar ist.66 Natürlich setzte die offensichtlich 
häufiger anzutreffende Praxis der Auftragsvergabe für handwerkliche Tätigkeiten an 
Bereiche außerhalb der staatlichen Administration die Existenz eines freien Handwerks in 
der Ur HI-Zeit voraus. Derartiges ist m.E. angesichts der neusumerischen Belege für die 
Miete von qualifizierten Arbeitskräften gegen Zahlung eines Lohnes sowie auf Grund der 
überlieferten Hinweise auf Werkverträge im Rahmen des Rechts- und Wirtschafts-
verkehrs zwischen Privatpersonen, nicht zuletzt auch und gerade im Bereich der 
Luxusgüterproduktion, wohl kaum noch zu bezweifeln.67 
6 4 V g l . d a z u N e u m a n n , Handwerk, 154 m i t A n m . 879. 
6 5 D i e näheren U m s t ä n d e der E n t l o h n u n g s ind z w a r n icht e rs i ch t l i ch , j e d o c h hande l t es s i ch i m 
vo r l i egenden Fa l l a u f G r u n d der T e r m i n o l o g i e ( ä = idü) n icht u m e ine Ra t i on , sondern u m d ie V e r g ü t u n g 
e iner tatsächl ich erbrachten Arbei ts le is tung in S i lber , so daß der B e z u g a u f d i e Miet tar i fe g e w i ß berecht igt 
ist. D i e in Ver t re tung erfo lgte S iege lung durch e inen Lederarbeiter (aSgab) erklärt s ich wahrsche in l i ch aus 
e i n e m n o t w e n d i g g e w o r d e n e n Z u s a m m e n w i r k e n v o n spez i a l i s i e r t en H a n d w e r k e r n v e r s c h i e d e n e r 
Beru f sausr i ch tung ( v g l . auch oben mi t A n m . 38) . 
6 6 V g l . d a z u i m e i n z e l n e n (m i t L i teratur) N e u m a n n , AoF 23 , 255 f . m i t A n m . 6 - 1 1 s o w i e z u s ä t z l i c h 
Zett ler , Metalworkers. 
6 7 V g l . N e u m a n n , AoF 23. Skept isch in d ieser H ins i ch t a l lerdings Renger , AoF 20 , 107 A n m . 72 , u n d 
AoF 23 , 218 f . 
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Abkürzungen 
Zu den Abkürzungen vgl. die Listen bei Neumann, Handwerk, 9-18 und 199. Zusätzliche 
Abkürzungen sind: 
S A T = Sumerian Archival Texts, Bethesda 
I: M. Sigrist, Texts from the British Museum (1993). 
SVS = Studi per il Vocabolario Sumerico, Rom. 
I: G. Pettinato - H. Waetzoldt, G. Reisner, Tempelurkunden aus Telloh (1985). 
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